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“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan”. 
(QS. Al – Insyiroh:5) 
“Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, 
sebab kamu paling tinggi derajatnya, jika kamu beriman”. 
(Q.S. Ali Imran : 139) 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil 
 Tugas kita adalah untuk mencoba, karena didalam mencoba 
itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil 
(Mario Teguh) 
 
“segala sesuatu jika di kerjakan dengan keikhlasan maka akan 
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 pasti ada jalan selama kita pantang menyerah” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil kognitif belajar siswa kelas 
VIIIE SMP Negeri 2 Colomadu pada materi Gerak Pada tumbuhan Tahun 
Pelajaran 2011/2012 dengan menerapkan strategi pembelajaran Peta Konsep. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan strategi 
pembelajaran Peta Konsep yang dilaksanakan dalam dua siklus. Teknis analisis 
data dengan menggunakan penilaian afektif dan kognitif dalam siklus I dan siklus 
II.Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan bahwa awal nilai rata-rataafektif 
pada siklus I yaitu 10 (cukup berminat) meningkat menjadi 17,61 (sangat 
berminat). Nilai rata-rata kognitif 46,3 (8,82%) meningkat menjadi 62,6 (47,05%) 
pada siklus I dan 79,6 (100%) pada siklus II.Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa: Penerapan strategi pembelajaran Peta Konsep dapat meningkatkan 
kualitas proses dan hasil belajar biologi siswa kelas VIIIE SMP Negeri 2 
Colomadu tahun Pelajaran 2011/2012. 
 
Kata kunci : hasil belajar kognitif dan afektif, peta konsep. 
